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ANNUAL REPORT
OF T H E
MUNICIPAL OFFICERS
Of the T o w n  of
WISCASSET
MAINE
For the Year ending March 1
1 9 2 7
WISCASSET JOB PRINT 
WISCASSET, MAINE
/

Estimates and Recommendations
The Committee appointed at the last Town Meet­
ing, under Article No. 33 in the W arrant, to consult 
with the Selectmen in making estimates for the year 
1924 and in preparation of the W arrant for the An­
nual meeting for that year,beg to report that they have 
so met, and they recommend that the following 
amounts be appropriated:
No. Town Farm and Poor $
Common Schools i
Repairs and Insurance (School 
Buildings) , .
Text Books and Supplies 
Free High School 
Fire Department 
Town Officers & Supt. of Schools 
Health Officer 
Repair Sidewalks 
Highways t
Repair of Hooper Street  
R e p a i r  o f  S n e l l  
Patrolman for Main St., Gardiner 
and Sheepscot Roads 
Oiling Streets 
Blasting on Highways 
State Aid Highway 
Maintenance of State & State Aid 
Highways
Permanent Sidewalks 
R epairs  to  H obson  B ridge
c a lle d
_S£L
ations making the total amount larger will increase 
proportionately the tax rate..
F. B. Haggett 
t Daniel R. Sortwell 
John H. Dow 
Clinton R. Bailey 
Miss Jane Tucker
Committee.
B. F. BLAGDON 
E. FRED ALBEE 
L. B. MARSTON
Selectmen
l
Appropriations for Year 1926
Common schools (elementary) . . .  $ 5,000 00 
Text books and supplies, including
water ............................................... 450 00
Repair and insurance, school build­
ings .................................................  1,200 00
Free high school, tuition of pupils,
secondary ....................................... 1,500
Town farm and p o o r .......................  1,100
Fire department .............................  800
Town officers and superintendent of
schools ............................................ 1,400
Health officer ...................................  100
Repair of sidew alks.........................  300
Highways, repair .............................  2,500
Repairs and gravel, M. Dickinson,
Cor., on road towards Leavitt’s . . 300
Repairs and gravel for Ox-horn
Cor. road . . .  .................................. 300
Repairs and gravel for road passing
Alton E. Ames’ place .................  300
Repairs and gravel, improved and 
unimproved sections of Gardiner 
and Sheepscot roads and Federal
street ..........      700
Oiling streets of v illa g e .................. 800
Blasting on highways .................... 250
State aid highways .........................  600
Maintenance State and State aid
highways .......................................  575 00
Permanent sidewalks .....................  600 00
Repair of bridges ...........................  1,000 00
8
8
8
 
8
8
8
8
 
8
8
8
 
8
8
8
8
6L. Percy Hpdgdon, fuel acct........... 4 50
Alfred A. Foye, fuel acct.................. 58 00
Fred A. Soule, fuel a c c t .......................  62 80
George M. Sproul, fuel acct............  56 00
Blanche Fowle, board of pupil . . . .  42 00
--------------$ 6,562 05
TEXT BOOKS AND SUPPLIES 
INCLUDING WATER
Appropraition ..................................  $ 450 00
Silver, Burdett & Co........................  67 71
MacMillan Co....................................  1 11
Lyons & Carnahan ......................... 9 06
D. C. Heath & Co...............................  37 06
Loring, Short & Harmon .............  3 14
American Book Co..........................  75 35
J. H. Southard ................................. 12 39
Lincoln Co. N e w s ............................  10 55
E. E. Babb & Co...............................  15 35
Milton Bradley Co......... : ................. 11 05
J. C. Winston Co.............................. 14 63
Ginn & Co.................................... . 30 56
Fuller Brush Co................................  6 84
J. L. Hammett Co............................ 5 35
Lo'ngsman Green & Co....................  12 36
Chas. E. Knight .............................. 90
Starkey & Tonner ......................... 58 42
World Book Co.................................. 13 03
F. M. Ambrose & Co..............  10 24
Roy R. Marston ..............................  40
Geo. Blagdon, trucking .................  3 99
399 49
7REPAIRS AND INSURANCE
Appropriation ...................................  $ 1,200 00
Sol H o lb rook .....................................$ 1 50
Geo. Blagdon ...................................  6 36
Chas. E. Bean ........................... : . . .  156 60
Lucy Patterson ...............................  10 00
Fred Bean ......................................... 2 00
Martha Simpson .............................  6 00
C. C. Blagdon ...................................  36 98
H. S. Sherman ................. i .............  662 99
Earl Colby ......................................... 19 60
Manuel Caton ...................................  14 00
Horace Colby ...................................  8 00
Daniel M. C o lb y ...............................  41 00
Lawrence S eav ey .............................  7 00
H. W. H a w e s ..................................... 37 50
Iiaggett Bros.....................................  39 36
W. W. Dodge ...................................  32 45
J. H. Currier .....................................  15 00
A. H. L ennox .................................... 12 01
Masury Young Co............................. 34 25
J. L. Hammett Co............................. 5 87
C. E. Knight .....................................  ' 95
H. H. T ru s se d ...................................  4 50
A. H. Dodge .....................................  214 25
--------------  1,368 17
FREE HIGH SCHOOL
Appropriation . .. ..............................$ 1,500 00 I
From State ....................................... 500 00 /
-------------- $ 2,000 00
Sol Holbrook, Treas., Wiscasset 
A cadem y......................................... 2,000 00
8FIRE DEPARTMENT
Appropriation ..................................  $
Wiscasset Grain Co..........................$ 6 79
Central Maine Power Co................  3 39
Treas., Wiscasset Fire Co............... 333 20
Roy R. Marston ..........\ ................  1 00
Boston Woven Hose & Rubber Co. 400 00
A. H. B lanchard .............................. 90 15
Wm. Colby ......................................  8 00
Haggett Bros.....................................  2 80
A. A. Foye ........................................  8 00
Stuart L. Bailey ............................. 1 50
J. H. Smith ....................................  4 00
Fred Bean ........................................  8 00
A. H. Dodge ....................................  10 40
800 00
877 23
TOWN FARM AND PAUPER ACCOUNT
Appropriation ..................................  $ 1,100 00
Town Farm Acct.
Stuart L. Bailey ............................ $ 59 02
Sidney G. Evans .........................  3 60
W. D. Patterson, Ins......................  36 00
Wiscasset Grain Co..........................  5 52
Wm. P a rk e r ............................................  8 25
A. H. Lennox ..................................  38 42
Haggett Bros...................................... 19 75
W. W. D odge..........................................  9 75
— ----------  180 31
Paupers Not on Farm 
Town of Chelsea, acct. Wm. Coffin,
as follows, board .........................$ 221 43
Dr. S. O. Gleason, operation and a t­
tendance ............................    147 00
Fred Grover, acct. Ida S m ith ....... 28 00
H. H. Trussed, acct. Ida Smith . . .  11 48
W alter Averill, acct. Ida Smith . . .  22 00
C. I. Dickinson, acct. Ida Smith . . .  17 00
F. D. Southard, acct. Fred E. Aver­
ill .........................................................  48 50
H. H. Trussed, acct. Fred E. Aver­
ill . . . . ' ....................................   51 00
Rov R. Marston, acct. Chas F. Aver­
ill .....................................................  7 00
Chas. E. Knight, acct. Percy Push-
ard ..................................................  120 00
F. S. Perkins, acct. Ashbury Pen­
dleton .............................................  6.1 03
Town of Vassalboro. acct. Mrs. W.
Ira Grover ......................................... 60 03
Gardiner Gen. Hospital, acct. Wm.
C offin..............................................  14 00
Amesbury White Co., burial Wm.
Coffin .............................................. 100 00
Town of Whitefield, acct. Wm. Cof­
fin ....................................................  27 00
--------------  937 47
Expense of f a r m ...............................$ 180 31
Paupers not on farm .....................  937 47
I
9
Total expense ...................................  $ 1,/17 78
Received on Pauper Account
Town of Dresden, acct. Percy Push- 
a rd $ 120 00
10
Due from—
Town of Dresden, acct. Percy Push-
ard .................................................  10 00
City of Gardiner, acct. Fred C.
Averill ............................................ I l l  50
City of Gardiner, acct. Chas. F.
Averill ............................................ 7 00
WESTPORT FERRY
Town of Westport, one-fifth cost $ 63 55
MAINE DEVELOPMENT ASSN.
Appropriation ..................................  $ 100 00
Treas. Maine Development Assn... 100 00
TRAFFIC BEACONS
Appropriation ..................................  $ 580 00
American Gas Accumulator Co. . . 630 00
HYDRANT RENTAL
Wiscasset W ater Co........................ $ 4,800 00
W. W. & F. Ry. Co...........................  30 00
---------------$ 4.830 00
PUBLIC LIBRARY
Appropriation ..................................  $ 200 00
Treas. Wiscasset Public Library . . 200 00
PUBLIC REST ROOM
Appropriation ..................................  $ 100 00
F. B. Haggett ..................................  100 00
11
CEMETERY IMPROVEMENT 
Appropriation ................................... $
F. E. Meservey ...............................$ 475
Wilson Blagdon ...............................  4 00
C. C. Blagclon ...................................  75 00
Ross B. Nichols ...............................  30 00
W. M. C offin ..................................... 4 00
A. H. Lennox ...................................  6 20
Alex G. Grover .................................  2 00
150 00
125' 95
MOTHERS’ AID
$ 250 00
...........................  $ 288 00
...........................  160 00
--------------  448 00
Received from State .......................  240 00 •
Due from S ta te .................................  ^4 00
Appropriation
Sarah E. Ifill 
Maude Jones
TOWN OFFICERS AND SUPERINTENDENT 
OF SCHOOLS
Appropriation ...................................
L. A. Bailey, Supt. .........................$ 220 68
J. E. McKenney, S elec tm an .......... 185 00
J. F. Jackson, S electm an ................ 185 00
B. F. Blagdon, Selectman .............. 300 00
Sol Holbrook, Clerk .......................  75 62
C. C. Blagdon, C onstab le ................ 42 50
C. M. P. Larrabee, Coll................ . 300 00
H. W. Hawes, Treas........................  100 00
C. S. Sewall, Auditor .....................  30 00
$ 1,400 00
/
/
1.438 80
12
HEALTH OFFICER
Appropriation ..................................  S 100 00
Dr. D. F. S. Day ..............................  62 50
TOWN LANDING
Appropriation ..................................  $ 100 00
F. E. M eservey ................................ $ 10 00
Lawrence Lewis ............................  4 00
A. H. Lennox ..................................  3 54
C o n t i n g e n t  ACCOUNT
Appropriation ..................................  $ 750 00
Norris Miller, rec. deeds ............... $ 10 40
P  B  Stinson, stamps, etc................  11 00
Loving. Short & H arm o n ...............  30 75
Wiscasset Job Print ....................... 127 55
Assessors, auto tax service .........  5 00
• C. M. Conant Co...............................  2
H. W. Hawes, prem. on bond.........  15 00
Lincoln Co. News ........................... 11 18
Georgia Ouinnam, clerical work . . .  25 00
John H. Southard ........................... 30 34
F. B. Adams, acct. July 4 celebra­
tion ................................................. 50 00
F. H. Gray. Agt.. freight ........... .-. 1 05
Earl Lewis, police ........................... 12 00
F. H. Colby, police ......................... 0 00
David M. Colby, po lice ...................  10 00
Geo. L. Lincoln, police .................  10 00
Kendall & W h itn ey ......................... 4 00
L. A. Bailee, postage ..................... 7 12
M. Y. B em is.........."..........................  5 OS
B. C. Redonnett. re co rd s ............... 2 75
13
Daniel A. Page, acct. dog licenses. . 19 00
E. L. Holbrook, ballot c le r k .......... 16 00
Sarah Keirstead, ballot clerk . . . .  16 00
Maude Carleton, ballot c le r k .......... 4 00
F. C. Bailey, election c le r k ............ 16 00
•Mary M. Marston, election clerk . . 12 00
Fred Bean, c a r tin g .....................  1 25
Quartermaster Dept..........................  2 20
C. C. Blagdon, sealer, seals .........  2 15
Haggett Bros.....................................  10 14
N. E. Tel. & Tel. Co.........................  35
C. A. Corliss, surveying ................ 6 50
Sol Holbrook, acct. town clock . . .  45 00
F. D. Southard, wood .....................  7 00
J. E. McKenney. election officer . . 16 00
B. F. Blagdon. election officer . . . .  16 00
J. F. Jackson, election officer . . . .  16 00
deb. Blagdon, c a r t in g .....................  4 30
C. M. P. Larrabee, Coll., expense.. 36 67
C. M. P. Larrabee, legal services . . S 75
Sidney (j. Evans, police and sup­
plies ...................  4 81
Adams Bros........................................  6 00
B. F. Blagdon. expenses ...............  9 59
J. E. McKenney. expenses.............. 4 00
Stuart Bailey, carting ...................  1 00
M iscasset drain Co..........................  13 48
A. H. Dodge ..................................... 8 94
--------------  683 29
DAMAdE TO SHEEP BY DOGS /
E. Fred Albee ...................................  $ 90 00
Received from State ........................ 90 00
14
HIGHWAY ACCOUNT
Appropriation ..................................  $ 2,500 00
A. E. Ames, road com...................... $ 2,667 20
American Gas Accumulator Co. . . .  51 14
C. M. Conant Co................................ 15 93
Penn Metal Co...................................  31 36
--------------  2,765 63
Received for culvert s o ld ...............  32 00
OILING STREETS
Appropriation ..................................  $ 800 00
Standard Oil Co. of N. Y................  928 51
REPAIR GARDINER AND SHEEPSCOT ROADS
Appropriation ................................ . $ 700 00
Piper Knight .................................. $ 16 00
Oliver Jones .. .*..............................  7 50
Robert Smith ..................................  2 67
Chester Dorr ....................................  3 00
Berger Mfg. Co.................................  41 60
E. P. Munsey, A gt..........................  1 11
J. E. Peabody ..................................  3 00
Stuart B ailey ....................................  6 67
Jesse F. White ................................  21 50
Harold Q uinnam ............................... 5 00
Carl Bowdin ....................................  10 00
Alvin Morris ....................................  40 00
Arthur Rines ..................................  3 00
W. D. Bowdin ................................  18 00
Idelbert Ogilvie ............................... 10 50
Richard T. Rines ............................. 10 00
Fred W. West ................................  27 30
M. L. Blagdon ................................  12 00
V. R. G ile s ........................................  3 33
15
F. W. Blagdon ...............................  88 34
W. C. Quinnam .................................  36 67
B. F. Blag-don..................................... 43 83
J. H. D o w ........................................... 35 17
J. H. Smith ....................................... 38 50
Fenlon Fowle ...................................  1 50
H. S. S h e a ........................................... 6 00
W. H. M unsey ................................... 1 50
Rines Bros..........................................  3 35
Haggett Bros......................................  3 12
500 16
MAINTENANCE STATE AND STATE AID
HIGHWAYS
Appropriation ................................... $ 575 00
State treasurer, acct. Gardiner road $ 400 00
State treasurer, acct. State high­
way ................................................  236 40
--------------  636 40
STREET LIGHTS
Appropriation ...................................  $ 650 00
Central Maine Power Co................. 629 00
STATE AID HIGHWAY
Appropriation ...................................$ 600 00
Received from State .....................  1,043 85
Available ........
B. F. Blagdon 
Idelbert Ogilvie 
Stuart Bailey . 
H. S. Shea 
W. C. Quinnam
$ 1,643 85
$ 143 25
74 50 
143 00 
134 00 
89 50
16 t
B. R. Batchelder .........
William Parker ...........
Fenlon Fowle ...............
Harold Quinnam ..........
Clarence Gibbs .............
W. D. B ow din...............
Piper Knight .................
Geo. M. Sproul ...........
Vivian R. Giles ...........
Fred N u te .......................
John H. Dow ........
Alfred A. Foye ...........
Carl Bowdin .................
Oliver Jones .................
Carrol S p rou l.................
Walter Gibbs .................
Raymond Dalton .........
M. B. Q uinnam .............
Joseph H. Smith ...........
E. R. Castner ...............
Geo. Ingraham .............
Troughton. heirs .........
N. E. Metal Culvert Co
Berger M fg. Co.............
Mrs. Roscoe Robinson . 
Mrs. Minnie Porter
A. H. L ennox................
Raggett Bros.................
107 20
91 SO
49 00
62 50
49 00
119 00
72 00
S4 00
54 00
60 00
39 00
101 20
33 00
25 50
40 50
34 50
24 00
21 00
2.4 00
r*.■>00
o0 50
13 20
151 36
123 48
9 00
4 50
7 02
4 25
$ 1.977 66
THIRD CLASS HIGHWAYS 
No appropriation by town.
$ 153 75
140 33
B. F. Blagdon 
John IT. Dow
17
Joseph H. S m ith ...............................  72 00
Piper Knight ................................... 61 00
Fred Nute ......................................... 55 00
F. W. B lagdon...................................  37 00
Geo. M. Sproul .................................  55 00
H. S. Shea ......................................... 42 00
W. D. Bowdin ................................. 31 00
Stuart Bailey ............................... • 15 CO
Alvin Morris ...............   110 00
Levi Jackson ...................................  56 67
M. B. Quinnam ........' ...................... 4 50
ldelbert Ogilvie . . .........................  79 67
Win. Parker .....................................  33 50
Chester Dorr ..................................... 36 50
Fenlon Fowle ...................................  39 50
Webster Dow ...................................  21 50
Harold Grover .................................  30 a0
Harold R in e s ..................................... 21 50
W. C. Quinnam ...............................  12 50
Walter Gibbs ..................................... IS 50
Wilson Anderson .............................  17 00
Carl Bowdin ..................................... 87 17
Donald Shea ..................................... 15 50
Fred W. West .................................  129 80
.Arthur Rines ...................................  36 00
Clyde F o w le ....................................... 6 75
Harold Quinnam .............................  39 00
Manning Blagdon ...........................  21 00
Everett Jackson ...............................  21 00
Orvis Ames ....................................... 60 00
Richard G ro v e r.................................  20 00
Robert Smith ...................................  12 00
X. E. Metal Culvert Co................... 10S 80
John B. Munsev, heirs .................  30 10
Richard T. Rines 
Sanford G. Lewis 
J esse Peabody .
18
30 00 
20 00 
9 00
1,790 04
ORDERS DRAWN BY SELECTMEN
Common schools...............................$ 6,562 05
Text books and supplies ...............  399 49
Repairs and insurance ...................  1,368 17
Free high schoo l..............................  2,000 00
Fire department ............................  877 23
Town landing .................................. % 17 54
Rep. Gardiner and Sheepscot roads 500 16 
Main. State and State aid roads . . 636 40
Street l ig h ts ......................................  629 00
Damage to sheep ............................  90 00
Highways ..........................................  98 43
Oiling streets ..................................  928 51
Town farm and p au p e rs .................  1,117 78
Westport ferry ................................  63 55
Me. Develop Assn............................  100 00
Traffic beacons ..............................  630 00
Hydrant rental ................................  4,830 00
Public library ..................................  200 00
Public rest room ..............................  100 00
Cemetery improvement ...............  125 95
Mothers’ aid ....................................  448 00
Town officers ..................................  1,438 80
Health officer ..................................  62 50
Contingent ........................................  683 29
State aid highways ......................... 1,997 66
Third class highways .....................  1,790 04
A. E. Ames, sidewalks ...................  300 00
A. E. Ames, highways .................  2,667 20
19
A. E. Ames, Leavitt r o a d .......  300 00
A. E. Ames, Oxhorn Cor. road ... 300 00
A. E. Ames, Ames road ............i . 300 00
A. E. Ames, blasting ..........  250 00
A. E. Ames, permanent walks . . . .  600 00
A. E. Ames, bridges ...........  1,000 00
A. E. Ames, Westport f e r r y ..... 50 00
A. E. Ames, snow .............  1,004 00
-------------- $34,465 75
THE FOLLOWING TRUST FUNDS FOR CEMETERY 
LOTS ARE IN THE HANDS OF THE TREASURER
John Greenleaf, bal......... ................ $ 102 51
Sarah A. I. St rout, bal......................  49 21
Ann H. Bailey, bal............................  317 09
Est. Sarah E. Ward, bal.................  243 07
Mary T. Scott, bal............................  191 01
Annie A. Blinn, bal............................  101 33
Total ............... ..................................  $ 1,004 22
HIGHWAY COMMISSIONER’S REPORT 
HIGHWAYS
Harold Chisam .................................................... $ 1 00
Orris Ames ..........................................................  278 00
Alton E. Ames......................................................  390 00
Raymond Hamlin ..............................................  62 58
Raymond Hamlin, g ra v e l...................................  38 20
Harold Rines ........................................................  12 00
Arthur Rines .......................................................  / 36 00
Fred West ............................................................  /  29 00
Fred West, gravel ............................................ j 75 50
H. O. Brown ......................................................  9 (X)
Sanford Lewis ....................................................  100 00
20
Arthur Young .........................
Alvin Morris ............. ..............
Alvin Morris, gravel •.............
Scott Nichols............................
Manning Blagdon ...................
Maine Cent. R. R. Co., freight
John F. Jackson .....................
Walter Averill .........................
Lawrence Seavey .....................
New Eng. Road Machine Co. . . 
Daniel Ames ............................
B. K. Batchelder .....................
Raymond Dalton .....................
Berger M fg. Co.. culvert .......
Richard G ro v e r .........................
Roland Abbott .........................
Samuel Rodman .......................
F. P. Munsey. express .............
Frank M. Rittall .......................
C. M . Conan t ...........................
Fenlon Fowle ...........................
Bradford Ouinnam .................
Lawrence LewL .......................
Cecil Rittall ..............................
Winslow XichoL ................... \
Raymond Johnson ...................
Ross Nichols ............................
Ross W. XichoL ...................
Fred Nute ..............................
Albert Gould ...........................
Alton Erskine .........................
Newman Getchc-11...................
Clinton Bailey .......................
Fred Grover ...........................
21
Hilton Soule ...........................
Walter Gibbs ...........................
Chester Dorr ...........................
William Stinson .....................
Donald Shea ...........................
H. S. Shea ...............................
Walter Gibbs .........................
Earl Colby ..................... .........
R. T. Plum stead....................
C. F. Norton ..........................
Warren Grover, gravel ........
Clyde Fowle ............. ............
Stuart Bailey ...........................
Piper Knight .........................
Vivian Giles .............................
Geo. Shaw, gravel .................
F. Fred Albee, p la n k ..............
Carl Bowdin ...........................
Oakes Seavey .........................
Harry D un n in g .......................
Levi Jackson..............................
Webster Dickinson ...............
Cbrenee Gibbs .......................
Clarence Bailey, sand for oil
F’ank W hitten,, gravel ........
Wilson Blagdon, gravel . . . .
T. Bailey, gravel .....................
La Forrest Lowell, gravel . . .
Frank Whitten .......................
Thrums Fowle .......................
■A H. Lennox, lumber ..........
Melvin Dickinson ...................
Richard Colby ....................... •.
George Sproul .......................
22
C. B. S p ro u l.........................................................  21 25
Lumaeus Colby .................................................  3 17
F. R. Hodgdon ...................................................  30 40
F. W. B lagdon.....................................................  2 00
Geo. Sproul, gravel ............................................ 13 20
Everett Brookings .............................................  26 25
J. W. Nicholson .................................................  16 25
U. G. Gibbs .........................................................  15 75
U. G. Gibbs, g ra v e l.............................................. 7 20
L. P. H odgdon.....................................................  13 50
M. A. Ready .......................................................  6 00
E. L. Holbrook ...................................................  19 00
R. B. H olbrook...................................................  8 50
-W. W. Parker ...................................................  4 50
Haggett Bros........................................................  14 89
A. H. Dodge .............   4 25
Walter Coffin .....................................................  1 00
Fred Soule ...........................................................  8 67
W. D. Bowdin ...............................................   12 00
Rines Bros., re p a irs ............................................ 4 50
Leon Grover .......................................................  12 75
Mrs. Sewall Dickinson, g ra v e l......................... 5 00
Mrs. L. F. Porter, gravel ................................  14 20
Alfred F o y e .........................................................  4. 50
Alfred Foye. g ra v e l............................................ 9 20
Everett Jackson .................................................. 7 67
Adelbert Ogilvie ...............................................  5 17
F. C. Bailey .........................................................  31 50
Mrs. Nettie Plumstead. g ra v e l......................... 2 00
John H. Dow .....................................................  54 17
Haggett Bros., Westport ferry land ing .......... 1 05
W. H. Munsey ..................... f ............................  3 00
Wylie B. Munsey ............. •................................  3 00
Gravel put on highways, 1209 loads.
23
BRIDGES
Lawrence Seavey ..............................................  3 00
Raymond H am lin ................................................  3 00
Alton E. Ames ...................    53 50
Gustavus Hilton ..................................................  6 00
W. M. C offin ........................................................  12 00
Wm. B. Pottle ....................................................  12 00
Orris Ames ..........................................................  6 00
Fred Mute, stringers ......................................... 2 00
E. Fred Albee, plank ......................................... 193 46
Oakes Seavey ......................................................  2 25
• Webster Dickinson ............................................. 7 50
j .  F. White ..........................................................  5 00
Daniel Ames and team ....................................... 21 00
Hei man Sherer ..................................................  1 50
j . H. Smith ...........   3 00
A. Ii. Lennox ......................................................... 50 29
Harry Qtiinnam ..................................................  6 00
W. G. Grover ......................................................  11 00
Haggett Bros........................................................  9 67
F. A. Bean ............................................................  2 25
Harry Dunning ..................................................  12 00
Daniel Ames ........................................................  10 50
Herman S h e re r ....................................................  1 50
Alton E. Ames ....................................................  24 00
Fenlon Fowle ......................................................  25 35
Manning Blagdon ............................................... 8 25
H. S. Shea ............................................................. 30 CO
Harry Q.uinnam ..................................................  16 17
Fred West, gravel ............................................... 28 20
Fred West ............................................................  j 15 00
Stuart Bailey ......................................................  ' 12 00
Geo. Sproul ..........................................................  15 00
W. W. Parker ................................    16 50
24
Alvin Morris, truck .......................................... SO 00
Bradford Quinnam .................................................  17 65
Oakes Seavey ..........................................................  12 00
Raymond Hamlin, rocks .. .•..................................  5 00
Carl Bowdin. truck ................................................. 35 00
W. D. Boudin ...........................................................  6 00
Rines Bros...............................................................   6 50
L H. Dow .................................................................  9 00
Ceo. Blag-don ...............................................    4 00
Rocks used. 157 loads.
(/ravel used. 141 loads.
Xo charge for the rocks.
OXHORX CORNER ROAD
Fred Grover, team and t r u c k ................................ 56 00
Clinton Bailey ......................................................... a0 00
Orris Ames ............................................................... 50 00
Richard Grover ....................................................... aO 00
Roland Abbott ...................................................  3 00
llilton Soule ............................................................  12 00
Alton E. A m es.....................................................  20 00
Raymond Hamlin ...................................................  la 00
Bernard Bailey, g ra v e l ...........................................  31 80
Harold Shaw, gravel .............................................  10 20
Albert Gould ........................................................... 15 00
Alton Erskine ........................................................... 12 00
Gravel used. 210 loads.
REPAIR OE SIDEWALKS
Lawrence Seavey .............................................. 6 00
Ravmond Hamlin ............. *.............................. 13 50
Alton E. Ames ........................................................  55 50
( ‘has. Bean ..............................................................  13 50
Richard. Grover ......................................................  20 00
H. O. Brown ........................................................  10 50
Alvin Morris ........................................................  40 00
Orris Ames ..........................................................  38 50
W. M. C offin ........................................................  • 35 75
Wilson Blagdon ........................................_........  3 00
Everett J a c k so n ..................................................  3 00
Walter Averill ....................................................  4 50
Fred West ............................................................  10 60
Lawrence Lewis ......................... •......................  6 67
Arthur Rines ........................................................  . 4 67
Fred Bean .........    7 00
Harold Quinnam .................................................  16 00
E. F. Albee, p la n k ............................................... 21 66
Oakes Seavey ....................................................... 3 00
Fred West, gravel ............................................... 20 00
Oscar Main ..........................................................  12 00
PERMANENT SIDEWALKS
Norman H il to n ....................................................  4 50
Oliver J o n e s ..........................................................  4 50
Haggett Bros.......................................................... 241 87
Alvin Morris ........................................................  10 80
Alvin Morris, gravel .........................................  24 00
Ross Nichols .........................................'..............  9 40
Everett Jackson ................................................... 12 00
Wilmot Dodge ....................................................  88 00
Walter Averill ....................................................  21 00
A. H. Lennox, material .....................................  22 13
Alton E. Ames ....................................................  54 00
Alton ErAmes, gravel .......................................  ; 10 00
Raymond Hamlin, gravel .................................  j  5 00.
Orris A m e s ............................................................  43 00
Edward Farnham ............................................... 9 00
Stanton Sherman ................................................  2 00
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Bradford Redonnett, Jr. . . .  , ........................... 2 00
Walter Adams ...................................................  9 00
George Bean .......................................................  4 75
Harry Dunning .................................................  14 32
Oakes Seavey .....................................................  9 00
Daniel Ames .......................................................  12 00
Clarence Gibbs ...................................................  2 32
A. H. Dodge .......................................................  8 35
George Blagdon .................................................  2 00
SUMMARY
Work in front of Rundlett block .. $ 62 40
Walk on east side Maine Street .. 285 35
Trussed walk and Union Street .. 277 19
Total cost ........................................  $ 624 94
Haggett Bros, paid one-half cost of walk in front 
Rundlett block.
H. H. Trussed paid $35.00 for steps in front of his 
building.
LEAVITT ROAD
J. W. Nicholson and te a m ................................ $ 40 50
Harold Bailey and te a m ....................................  36 00
Percival Hodgdon and te a m ............................. 48 00
Everett Brookings ............................................ 21 75
Alton E. Ames ...................................................  32 00
Leon Grover ...................................................  21 00
C. F. Norton .......................................................  21 00
Newman Getchell .............................................. 12 00
Frank Hodgdon .................................................  2 25
Warren Grover, gravel ....................................  70 10
Gravel used, 298 loads.
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AMES ROAD
Raymond Dalton ...................................
William Stinson ............................. .
Frank Rittall and te a m .........................
Daniel Ames and team .........................
Frank W hitten and t e a m .....................
Oakes Seavey .........................................
Lawrence S eav ey ...................................
Alvin Morris ...........................................
Alton E. Ames .......................................
John LaFond, g ra v e l............. ...............
Raymond Hamlin, gravel ...................
Gravel used, 279 loads.
SNOW ACCOUNT
Horace Colby ...........................................
Daniel M. Colby......................................
Vivian Giles ...........................................
Earl Colby ...............................................
B. R. Batchelder ......................................
Walter Gibbs ...........................................
Raymond Dalton ......................................
Linwood A m es.........................................
Daniel Ames ...........................................
Frank Rittall ............................................
Lawrence Seavey ......................................
Willard Stinson .....................................
Alton E. A m es.........................................
Ralph Tuttle ...........................................
Or vis Ames .............................................
G. R. Hilton ...........................................
Joseph Baker ...........................................
Raymond Hamlin ....................................
Fred W. West .......................................
18 67 
18 67 
40 33 
40 33 
21 00 
18 67 
20 17 
42 22 
26 92 
51 00 
4 80-
$ 14 34
18 17 
22 68 
11 34 
40 82: 
24 13 
34 83 
9 67 
10 81- 
• 14 33, 
9 17. 
13 83 
57 84 
7 50 
/ 5 17. 
3 00 
/ 4 66 
3 50 
23 33
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J. C. Cushman......................................................  4 33
M. L. Blagdon ....................................................  25 02
U. G. Gibbs..........................................................  23 07(
F. W. Blagdon .................................................... 1 65 15
F. W. Blagdon, J r ................................................  11 41
Stuart Bailey ........................................................  15 00'
Walter Averill ....................................................  1 33
Scott Nichols ........................................................  1 00
Winslow Nichols ..................................................  1 00
Piper Knight ........................................................  10 50
W. W. Parker......................................................  8 50
Everett Jackson ................................................... 11 34,
James B. Clark ....................................................  5 33
Arthur Brouillet .............    4 49
James Gentiner ...........    3 00
Fred Nute ............................................................  35 99
H. S. Shea ..........................................................  3 33
Chester Dorr ......................................................  3 00.
Perry Fow le..........................................................  12 66
Thomas Fowle ......................................................  6 00
Fenlon Fowle ......................................................  10 00
Clyde Fowle ........................................................  4 50
Andy Lane ............................................................  2 50
Anson Baker ..................................................   2 66
Fred G. Grover ................................................... 30 40
R. T. G rover........................................................  8 00
Ernest Grover .............................  10 00
F. R. Hodgdon......................................................  15 34
W. G. G rover......................................................  9 50
John F. Jackson....................................................  8 33
Leon H. Grover ..................................................  9 16
Harold Shea..........................................................  3 14
Idelbert Ogilvie ..................................................... 9 84
Andrew Peterson ................................................... 3 33
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i Wilson Blagdon . .
I Edwin L. Holbrook 
R. B. Holbrook .. 
Roland Abbott . .. 
Judson Soule . . . .  
Clinton Bailey . .. 
Levi Jackson . . . .  
Carroll Sproul . . . 
Chas. F. Norton . 
R. T. Plumstead . 
J. E. McKenney .
J. H. D o w ..........
Jesse F. White . .. 
W. H. Munsey . . 
Elmer Whitten . . 
Webster Dickinson 
Richard Colby . .. 
Linnaeus Colby . . 
Everett Brookings 
George Sproul . . . 
J. W. Nicholson . 
Frank Whittier . .
H. J. Colby ........
A. G. Grover . . . .  
Roy L. Dow . . . .
F. C. Bailey........
Alfred Foye ........
Fred Soule ........
J. H. Smith ..........
ROAD COMMISSIONER’S FINANCIAL 
STATEMENT 
Receipts
From Selectmen, acct. highways .. $ 2,667 20 
From Selectmen, sidewalks .......... 300 00
30
From Selectmen, permanent side­
walks .............................................. 600 00
From Selectmen, Leavitt road . . . .  300 00
From Selectmen, Oxhorn Corner .. 300 00
From Selectmen, Ames road . . . .  300 00
From Selectmen, blasting .............  250 00
From Selectmen, bridges ...............  1,000 00
From Selectmen, Westport ferry. .  50 00
From Selectmen, snow .................  1,004 00
From sale of old b r ic k s .................  60 00
From Harry Quinnam, for gravel.. 5 40
---------------$ 6,836 60
Expenditures
Highways ..........................................$ 3,055 84
Sidewalks ..........................................  345 35
Permanent sidewalks .....................  624 94
Leavitt road ....................................  304 60
Oxhorn Corner ..............................  325 00
Ames road ........................................  302 78
Snow .................................................. 1,002 40
Bridges .............................................. 810 29
Paid Treasurer ................................  65 40
---------------$ 6,836 60
OUTSTANDING ORDERS 
1922
State Aid highway, No. 1 6 ...........  $ 16 20
1924
Patrol, Gardiner and Sheepscot 
roads, No. 21 ................................  45
TOWN OF DRESDEN
Dr.
Balance due March 1, 1926 ............$ 10 00
Paid acct. Percy Pushard .............. 120 00
------------ - $  130
Cr.
Check acct. Percy Pushard .......... 120
Balance due ............................... . $ 10
CITY OF GARDINER 
Dr.
Balance due March 1, 1926 ............$ 12 00
Paid acct. Chas. F. A v erill.............. 7 00
Paid acct. Fred E. Averill and fam­
ily ....................................................  I l l  50
00
00
00
Due March 1, 1927 $ 130 50
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Collector’s Report
Carl M. P. Larrabee, Collector.
Balance due ............
1921
......................... $ 39 29
Balance due ............
1922
. . . . ! ...............  $ 75 60
Balance due ............
1923
......................... $ 7 20
Balance due ...........
.1924
............... ' ........  $ 9 00
Balance due ...........
Paid Treasurer . . . .
1925
.........................$ 6 00
......................... 3 00
Balance due ............ ......................... $ 300
Commitment ..........
Supplemental ..........
1926
Dr.
.........................$36,648 71
........... .............  6 00
Total commitment . ......................... $38,654 71
Cr.
Paid Treasurer cash 
Tax deeds .............
$35,119 22 
85 24
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■ \
Abatements ....................................... 84 54
Town orders ......................— . . . .  3,359 71
-------------- $38,648 71
Balance uncollected .........................  6 00’
$38,654 71
UNPAID TAXES 
1921
Chas. H. Chisam, bal........................ $ 13 67
Frank A. Creamer .............. ............ 3 00
Henry W. G ro v e r............... ............ 3 00
Geo. F. Jones, 2d .............. ............ 3 00
Ernest Lint ......................... ............ 3 00
Harold M cP h ee ................... ............ 3 00
R. B. Nichols, bal.................. ............ 7 62
Henry Pushard ................... ............ 3 00
$ 39 29
1922
Chas. H. Chisam, bal.........................$
A. J. Cary ........................................
Clifford Dorr ....................................
Fred Ebbett .......................................
J. J. K leinshaw .................................
Millard F. Lewis, bal........................
Lincoln B. M e r ry .............................
Abner Nichols, bal.............................
Henry Pushard .................................
T. J. O’N e il .........................................
1923
....................$
3 40 
7 50 
9 00 
3 00 
3 00 
1 80 
3 00 
38 90 
3 00 
3 00
4 20 
3 00
j  75 60
IMrs. Mary Brown, bal 
Geo. A. W aters ........
$ 7 20
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1924
Luther M. Day . . . . .......................$ 3 00
Harold E. Smith . . . . 3 00
Pearl M. Seavey . . . . 3 00
-------- $ 9 00
1925
Harry L. Bunker . . . $ 3 00
1926
............... $ 3 0 0
...............  3 00
-------------- $
H. S. Stevens 
Earl E. Fritz
6 00
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Treasurer’s Report
Dn
March 1, 1926, cash in treasury . . .  $ 3,477 25
Deposit in Lincoln County Trust 
Company ......................................... 4,945 15
Received from :
Town of Edgecomb, acct. of fire
department .................................  32 00
Town of Edgecomb, tuition . . . .  36 00
Town of D resd en .........................  120 00
George W. Pooler, license .......... 10 00
Sale of cemetery l o t .....................  5 00
Dog licenses .................................  202 00
Dog licenses, 1925 .......................  5 00
W. E. Gorham, rent of school land 5 00
State, tax on bank s to c k .............. 45 83
State, acct. aid dependent moth­
ers .........................   240 00
State, acct. public library .......... 18 75
State, acct. third class highway. . 1,724 70
State, acct. damage to domestic
animals .............   90 00
State, acct. improved State roads 1,043 85
State, school fund .......................  2,767 00
State, acct. dog licenses refunded 79 45
State, acct, railroad and telegraph
tax .............    75 65
Rines Bros., sale of W ater Street
lots ..............................................  100 00
F. H. Gray, contribution for oil­
ing s t r e e ts ...................................  10 00
36
Erastus Foote, sale of lumber . . .  10 48
• Mrs. Susan Smith, sale of brick 60 00
Tax deeds ....................................  154 10
Notes discounted . . : ...................  6,000 00
F. E. Quinnam, sale of gravel .. 2 70
Samuel Harvey, sale of gravel ..  2 70
Miss Florence M. Knight, sale of
culvert ........................................  32 00
Interest on bank balances.......... 61 88
Carl M. P. Larrabee, Coll...........  35,119 22
Carl M. P. Larrabee, Coll., Select­
men’s orders ............................  3,359 71
Carl M. P. Larrabee, Coll., abate­
ments .........................................  84 54
Carl M. P. Larrabee, Coll., tax
deeds ..........................................  85 24
Carl M. P. Larrabee, Coll., acct.
1925 taxes ................................  3 00
H. H. Trussed, acct. permanent
sidewalks ..................................  35 04
--------------$60,043 24
Cr.
Paid :
Outstanding orders .....................$ 1 34
Town Bond, No. 4, due Sept. 1,
1926 ............................................. 500 00
. Coupons on town b o n d s ...............  382 50
County Treasurer, county tax . . 2,361 40
Treasurer of State, acct. dog li­
censes .........................................  200 00
Treasurer of State, state tax . . .  5,981 76
Abatements ..................................  84 54
Tax d ee d s ......................................  85 24
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Selectmen’s orders .....................  34,465 75
Treasurer of Wiscasset Library 18 75
Notes discounted .........................  6,000 00
Interest on above notes ............ 116 67
B y: Deposit in Lincoln County
Trust Co......................................  4,945 15
Cash on h a n d .................................  4,900 14
-------------- $60,043 24
Respectfully submitted,
HERBERT W. HAWES,
Treasurer.
TOWN DEBT STATEMENT
School house bonds ................... . . . $ 8,000 00
Outstanding- orders .................. 16 65
—  $ 8,016 65
Due from Town of Dresden . .. . . . $ 10 00
Due from City of Gardiner . .. . 130 50
Due from State, acct. Mothers’ aid 24 00
Uncollected taxes ....................... 140 09
Balance in treasury ................... 4,900 14
$ 5,204 73
Net debt ....................................... $ 2,811 92
In addition there is a balance in defunct Lincoln Coun­
ty Trust Co. of $4,945.15 which is probably worthless.
■ -  ' /
/
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Auditor’s Statement
I have examined the foregoing accounts and find them 
correct.
CHAS. S. SEW ALL.
Auditor.
Wiscasset, Me., Mar. 1, 1927.
I
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ESTIMATES AND RECOMMENDATIONS OF THE 
SELECTMEN AND COMMITTEE FOR YEAR 1927
Common schools, elementary ........................... i
Text books and supplies, including water . . . .
Repairs and insurance, school build ings..........
Free high school, tuition of pupils, secondary
Town farm and p o o r ...........................................
Fire department . ...............................................
Town officers and superintendent of schools. .
Health officer ......................................................
Repair of sidewalks ...........................................
Repair of highways . . ' .......................................
State aid highway construc tion .......................
Maintenance State and State aid highways . . 
Maintenance third class highways, including
Federal S t r e e t ............................... ...................
Oiling streets of v illa g e .....................................
Blasting on highways ........................... •..........
Repair of bridges .................................................
Repairs and gravel for Leavitt-Hodgdon road,
special ............... ................................................
Repairs and  gravel for Bradford Street-Rice
road,- special ................................................ .
Repairs and gravel for Holbrook road, special 
Repairs and gravel for Fowler-Nute road,
special ..................................... ...........................
re p a irs  and gravel for Everett Jackson road,
s p e c i a l ..................................................
a i r s  a n d  g r a v e l  f o r  r o a d  D a m o n 's  
toward Card's Corner .....................................
Repairs and gravel for road from Montsweag
Station past residence of F. A. S o u le ..........
R^pai^s-and-gi^a^kTor-Ckyik- road-to-H orther'n  
F i n e s  D eve-lopjnmM.fr—— ........................... ...................
40
Permanent sidewalks ..........    600 00
Street lig h ts ,.......................................................  675 00
Contingent fund .................................................  750 00
Hydrant rental ...................................................  4,830 00
Maintenance Westport ferry and landing . . . .  150 00
Public library .....................................................  200 00
Mothers’ aid ..................   150 00
--Cemeteries improvement ..................................  200 00
Town landing .........................................................  100 00/-
- Snow rem oval.....................................................  950 00
Interest and reduction of town d e b t .................  1,000 00
r A dvertising the resources- and- attractions—of
S ta te  o f M ain e ................................................ 400-00
P u b lic  " r e s t  r o o m " .............................................   
,signc -^rnTTf-LfMxL....................................  <=50=00
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Superintendent’s Report
To the Selectmen and Citizens of Wiscasset.
Gentlemen:
Your Superintendent respectfully submits the follow­
ing brief report of your schools for the fiscal year end­
ing March 1, 1927.
It was gratifying to be able to report the schools in a 
very satisfactory and prosperous condition. Good work 
has been accomplished and a good measure of progress 
made. The year has been one of harmonious working 
together, of officials, teachers and pupils, and the school 
machinery has functioned very smoothly.
At the opening of the present school year the Board 
adopted a new term schedule. Instead of three terms of 
14, 11 a n d 'll  weeks respectively, a four term plan of 13 
7, 8 and 8 weeks was adopted as an experiment. It is 
not certain that this plan will be permanent. At this 
date it is too early to form a definite opinion as to its 
success and popularity until further trial.
All of the schools have been in session thirty-six weeks 
without loss of time, or hold-ups.
The last school census, which we think was accurate, 
revealed the presence of 394 persons between the ages 
of 5 and 21 years, 2C0 males and 194 females. This num­
ber represents an increase of eight persons ov£r the 
previous year. /
Six of our former teachers accepted reelectiofo. We 
sustained a re.al loss in the resignation of Miss Cutts 
who come to us well trained, and who performed a highly
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successful service in the primary school. We were fort­
unate however, in securing Mrs. Preble for her former 
department. We also lost by resignation Miss Trussell, 
after two years of service at West School. Miss Gladys 
White, a product of our own schools, and a normal grad­
uate, was assigned to that school. We probably have 
the strongest corps of teachers yet employed. Their 
ability is recognized and their reputation for efficiency, 
honest effort and devotion to duty require no eulogy.
A request was made by the village teachers for a sal­
ary increase of $2.00 per week, half of which was granted 
by the committee after due consideration. The same 
increase was granted to the rural teachers who have been 
in service. The wage schedule of the present school year 
is as follows: Grade teachers $19.00 per week. Teachers 
of North, Birch Point and South Schools $17.00 per 
week. West School teacher $15.00 weekly.
It was also felt that the janitor of the village schools 
was not receiving a just remuneration so his wage was 
raised to $17.00 per week. The janitor has not only been 
very faithful to his trust, but his general usefulness lias 
contributed towards a substantial saving in various 
ways.
About the usual number of pupils are registered and 
the attendance has been nearly normal. An epidemic of 
measles prevailed in the village schools, also to some ex­
tent at Birch Point, in the early fall, and the attendance 
of many pupils was temporarily interrupted. The pri­
mary pupils are always irregular, especially during win­
ter, which is to be expected. South School shows an en­
viable attendance record. No pupil has been tardy dur­
ing the past term and six have lost no time. There is an 
opportunity for better cooperation of the home in se­
curing as large aggregate attendance as possible, as every
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pupil at school is an asset. Our portion of state school 
fund being- somewhat larger this year, would indicate a 
larger aggregate attendance during 1925-1926. We could 
wish that every parent might realize his full responsi­
bility of keeping his child at school whenever possible. 
Satisfactory progress cannot otherwise be expected.
Though my visits at the academy have not been fre­
quent, 1 have always felt a deep interest in the pupils 
there. I hold in high esteem as ever, the ability of the 
faculty and the efficiency of their work. It seems to me 
the duty of citizens and patrons to give the schools their 
loyal support. There is little doubt, but the product of 
the academy will compare favorably with that of the 
majority of secondary schools similarly situated, and 
similarly handicapped.
Last summer, at the request of the State Department, 
I made a survey of school rooms, to ascertain in what 
respects they were ‘‘standard,” according to the accept­
ed i ea of the term. In sanitary conditions, North, South 
and Birch Point schools were found to meet standard 
requirements. Jn room capacity as per number of pupils 
all were O.K. In the matter of heating only the South 
School was approved. In lighting, none measured quite 
up to standard, though the North and South schools 
were much improved in the above respect. Improve­
ments on West School had not been made at time of 
survey. The above statements refer to the outside 
schools. All conditions for standard rooms are practical­
ly met in the grammar building.
Our schools have been amply supplied with up-i:o-date 
text books and plenty of useful material as needed.. I 
have found the usual appropriation of $400 reasonably 
sufficient for.th is purpose. Everything for schools is 
expensive enough, and much is poor for the price. Books
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are intended to be short-lived and most of them are. 
Money can easily be wasted in the purchase of school 
material, and one of the best pieces of service that a 
superintendent can render, is through his ability to dis­
criminate, where so much is good, in making a choice 
of the most useful for his needs.
Work in all the schools has been uniform so far as 
possible, all pupils faring alike. The only innovations 
during the year have been a study of the constitution, 
and the introduction of Every Day Civics. We shall also 
provide each school with the “Ayer's Scale” of writing 
this spring.
To observe the development of many children, physi­
cally, mentally and morally, through many years; to have 
shared in the pleasure of many of them as they have 
successfully finished their secondary w ork; and to have 
had the privilege of being associated with several of 
them as my teachers, has been an unusual experience, 
and one that has been deeply appreciated. We hope that 
our efforts to be of service to them, may have been, in 
some small measure, successful.
In conclusion I wish to express my appreciation of the 
loyalty of my fellow teachers, of the many courtesies 
shown me by the people of W iscasset; and of the con­
tinued tolerance and confidence of my officials.
Respectfully submitted,
L. ADELBERT BAILEY, M.A.,
Union Superintendent.
BRADFORD C. REDONNETT,
SOL HOLBROOK,
HAROLD S. SHERMAN,
Superintending School Committee.
i "
Town Warrant
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State of Maine.
To Chancellor C. Blagdon, Constable, of the Town of
Wiscasset, in the County of Lincoln,
GREETING:
In the name of the State of Maine, you are hereby no­
tified and required to warn the inhabitants of the Town 
of Wiscasset, qualified by law to vote in town affairs, to 
assemble at Red Men’s Hall in said Wiscasset, on Mon­
day, the fourteenth day of March, A.D. 1927, at ten 
o’clock in the forenoon and then and there to act on the 
following articles, to w it:
Article 1. To choose a Moderator to preside at said 
meeting.
Art. 2. To choose a Town Clerk, for the ensuing year.
Art. 3. To choose one Selectman for the term of 
three years.
Art. 4. To choose one Selectman for the term of two 
years, to fill a vacancy caused by the resignation of John 
F. Jackson. . ' I
Art. 5. To choose one or more Road Commissioners.
Art. 6. To choose a Board of Assessors and Overseers 
of the Poor for the ensuing year.
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Art. 7. To choose all other necessary officers for the 
ensuing- year (including- a member of the School Board, 
for three years).
Art. 8. To see if the town will vote “yes” or “no” on 
the question of appropriating- and raising money neces­
sary to entitle the town to State aid, as provided in Sec­
tion 19 of Chapter 25, of the Revised Statutes of 1916.
Art. 9. To see what sum the town will appropriate 
and raise for the improvement of the section of State 
aid road as outlined in the report of the State Highway 
Commission, in addition to the amounts regularly raised 
for the care of the ways, highways and bridges, under 
the provisions of Section 18, Chapter 25, of the Revised 
Statutes of 1916, or under the provisions of Section 21, 
Chapter 25, R. S. amended by Chapter 258, P. L. 1917.
Art. 10.. To see if the town will vote to appropriate 
and raise money, and what sum, for the maintenance of 
State and State aid highways during the ensuing year, 
within the limits of the town, under the provisions of 
Sections 8, 17, 26, 27 and 28 of Chapter 25, of the Re­
vised Statutes of 1916.
Art. 11. To see if the town will vote to appropriate 
and raise the sum of $700 for maintenance of Third Class 
Highways, including Federal Street.
Art. 12. To see if the town will appropriate and raise 
such sums of money as may be necessary for interest and 
reduction of the town debt, the maintenance and support 
of schools, support of poor, repairs of roads and bridges, 
and to defray all other necessary town charges for the 
ensuing year.
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Art. 13. To see if the town will vote to appropriate 
and raise the sum of $350 for repairs and gravel begin­
ning where left off last year and extending south on 
road leading past the residence of F. R. Hodgdon.
Art. 14. To see if the town will vote to raise and ap­
propriate the sum of $300 to resurface Bradford Street 
and make repairs and permanent drainage to that sec­
tion of road leading past the residence of Walter Averill 
and C. Q. Bailey, agreeable to the petition of Clarence 
Bailey and twelve others.
Art. 15. To see if the town will vote to appropriate 
and raise the sum of $300 for the repair and gravel on 
what is known as the Old Stage road leading from the 
ice pond by Edwin L. Holbrook’s place.
Art. 16. To see if the town will raise and appropriate 
the'sum of $300 for gravel and material, to be expended 
upon the road leading from the school house, at the 
North District, so called, to the Gardiner road, past the 
dwelling of Thomas A. Fowles and Fred Nute.
Art. 17. To see if the town will vote to appropriate 
and raise the sum of $300 for repair and gravel on the 
Old Sheepscot road, beginning at the Thompson bridge, 
so called, and extending northeasterly past the residence 
of Everett Jackson.
Art. 18. To see if the town will vote for a special ap­
propriation of the sum of $300 to gravel the road leading 
from Damon’s Corner or the residence of Wilson Blag- 
don, to the Dresden town line, in places where most 
needed.
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Art. 19. To see what sum of money the town will 
vote to appropriate and raise for gravel and improvement 
of road between Montsweag Station and residence of 
Fred A. Soule.
Art. 20. To see what sum of money the town will 
vote to appropriate and raise for gravel and improvement 
of the road leading from the Sheepscot road to the prop­
erty of the Northern Pines Development Co.
Art. 21. To see if the town will vote instructing the 
Road Commissioners to consult with, and act in conjunc­
tion with Sol Holbrook, in relation to the improvement 
and repair of that portion of the Holbrook road, so called, 
between the ice pond and the Holbrook homestead.
Art. 22. To see if the town will authorize the pur­
chase of a Fordson Fulcrawler Tractor, Sargent Snow 
Plow, and one man grader for use with the same to be 
used in the maintenance of the town highways and that 
a sum of money be appropriated and raised sufficient 
for the purchase of the said tractor and equipment.
Art. 23. To see if the town will vote to accept as a 
town way, the road as laid out by the Selectmen, upon 
petition of fifty-one citizens and legal voters of the town 
of Wiscasset, as follows:
Beginning at a point where the right of way of Irving 
R. Lewis, joins the Old County road, so called, -on the 
premises of Emery H. Gibbs, and extending in a south­
erly direction to the southerly line of the land of said 
Emery H. Gibbs, thence westerly over the land of said 
Emery H. Gibbs, about sixteen rods, thence crossing the
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hereinbefore mentioned south line of the said Emery H. 
Gibbs, to land of E tta M. Barnes, thence continuing in a 
westerly direction over the land of the said E tta M. 
Barnes, for a distance of about sixteen rods to. the State 
road, known as the Atlantic highway, and the proposed 
road to be two rods in width; and to appropriate and 
raise such sum of money as may be necessary for com 
struction of the proposed road, and for land damages, or 
to do or act in any way in relation to same.
Art. 24. To see if the town will vote to authorize its 
Superintending School Committee to make a contract 
with the trustees of Wiscasset Academy for the tuition 
of its scholars, qualified to attend such school, in accord­
ance with the provisions of Section 84, of Chapter 16, 
of the Revised Statutes.
Art. 25. To see what sum of money the town will 
vote to appropriate and raise for maintenance of a free 
high school for the ensuing year.
Art. 26. To see if the town will vote to continue the 
Lowelltown School, so called.
Art. 27.  To see if the town will vote to authorize its 
Treasurer to borrow on the faith and credit of the town 
such sinus of money from time to time during the ensu­
ing municipal year as may be necessary for the payment 
of town charges, such sums to be paid during the said 
year.
Art. 28. To see what sum of money the tow/n will 
vote to appropriate and raise for outlay on the town 
cemeteries.
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Art. 29. To see what sum of money the town will 
vote to appropriate and raise for one-fifth part of the 
maintenance of Westport Ferry, and keeping the land­
ing in safe condition.
Art. 30. To see what sum of money the town will 
vote to appropriate and raise for the removal of snow 
from the highways.
Art. 31. To see if the town will vote to replace any 
of the old wooden sidewalks with a more permanent 
material and what sum of money it will appropriate and 
raise therefor.
Art. 32. To see what sum of money the town will 
vote to appropriate and raise for the repair of wooden 
sidewalks.
Art. 33. To see what sum of money the town will 
appropriate and raise for electric street lights for the. 
ensuing year.
Art. 34. To see if the town will vote to oil the prin­
cipal streets of the village as heretofore, and what sum 
of money it will appropriate and raise therefor.
Art. 35. To see what sum of money the town will 
vote to appropriate and raise for the payment of hydrant 
rental for the ensuing year.
Art. 36. To see if the town will vote to appropriate 
and raise money and what sum, for Wiscasset Public 
Library.
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Art. 37. To see what sum of money the town will 
vote to grant and raise to be expended and used for ad­
vertising the resources, advantages and attractions of the 
State of Maine.
Art. 38. To see if the town will vote to install and 
mantain an electric street light on the pole near the end 
of Edgecomb bridge, between the Turner Centre Cream­
ery and Wiscasset Grain Company buildings. Also on 
pole near the residence of Alfred Higgins, on Flagg 
Street.
Art. 39. To hear the reports of the Superintending 
School Committee, relative to the survey of the south 
boundary of the school lot, and see what further action 
the town will take in said matter.
Art. 40. To see what sum of money the town will 
appropriate and raise for the purpose of placing signs at 
the intersection of streets showing the name of the 
streets or do or act anything thereon.
Art. 41. To see if the town will cooperate with the 
State and Federal government in controlling the white 
pine blister rust, and raise a sum of money for the pur­
pose.
Art. 42. To see if the town will vote to appropriate 
and raise the sum of $100 toward the maintenance of a 
rest rocm, to be operated in the same manner as last 
year. /
Art. 43. To see what action the town will take re- 
garding the removal of snow from the sidewalks of the 
village.
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Art. 44. To see if the town will vote to deed to Jos­
eph L. Neal, its claim by virtue of a tax deed in the 
wharf property, known as the Neal wharf, upon payment 
by the said Joseph L. Neal, an amount equal to the sum 
for which the property tax would have been assessed 
since 1916, together with a reasonable rate of interest 
and expense of tax sale by Collector.
Art. 45. To see if the town will vote to sell a portion 
of the school house lot, on the northerly side of said lot, 
easterly of the residence of Dr. W. E. Gorham.
Art. 46. To transact any other business that may 
properly come before said meeting.
And you are directed to serve this warrant by posting 
a copy thereof, attested by you, in a public and conspic­
uous place in said town seven days at least before the 
time of said meeting.
Hereof, fail not and due return make of this W arrant 
to the Selectmen or the Town Clerk, with your doings 
thereon, on or before the time of holding said meeting.
The Selectmen give notice that they will be in session 
for the purpose of revising and correcting the list of vot­
ers at the time and place named above.
Given under our hands this fifth day of March, A.D. 
1927.
BENJAMIN F. BLAGDON,
J. E. McKENNEY,
JOHN F. JACKSON,
Selectmen of Wiscasset, Maine.


